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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan 
broadcast storm pada jaringan layer 2 yang diakibatkan karena topologi jaringan yang 
redudan sehingga terjadi looping dan duplikat paket yang membuat jaringan menjadi 
mati atau down. Metode yang digunakan untuk mengatasi broadcast storm yaitu dengan 
metode Spanning Tree Protocol (STP) yang berfungsi sebagai manajemen jaringan 
redudan dan mencegah terjadinya looping pada jaringan. Hasil yang ingin dicapai pada 
penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran simulasi terjadinya broadcast storm 
pada jaringan redudan dan simulasi penerapan Spannning Tree Protocol dalam 
menangani broadcast storm pada jaringan redudan. Simpulan dari penelitian ini yaitu 
metode Spanning Tree Protocol dapat mengurangi network looping dan duplikat paket 
yang merupakan penyebab broadcast storm pada jaringan yang redudan. 
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